




















售或分发出去后 ,无论该商品再辗转到何人之手 , 知














所以倘若专利人甲在 A 、B 两国都对同一发明拥有
专利权 ,且 A 国采用专利权国内用尽原则 , 那么 A
国的进口商不得进口甲在 B 国已销售的拥有专利
权的商品 ,因为对 A 国来说 , 甲在 B 国的销售仅导
致权利人在 B国的权利消灭 ,而不影响专利权人在
A国的专利权。但若 A 国适用专利权的国际用尽
原则相反 , A 国的进口商可以毫不顾虑地进口销售
甲在 B国已销售的商品 , 因为依据专利权国际用尽
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(以下简称《多哈宣言》)中 ,第 5条第 4款再次确定
了成员国在符合国民待遇和最惠国待遇的前提下 ,
可以自由选择权利用尽制度。[ 5]不仅如此 , 联合国贸
发会秘书处在 1996年应世界知识产权组织的请求
提出的一份报告中指出:“成员国可以根据工业化国


















































售之后 ,其权利已从所获取的利润中实现 , 应已用
尽 ,专利权人不应对已售出产品的再次销售主张权









人的生命。[ 8] 祸不单行 , 当 SARS 疫情仍在蔓延之























































合法化的方式。平行进口指 , 如某种发明在 A 、B 两
国都获得了专利权 ,如有人未经作为 B国专利权人
的许可 ,将该专利权人在 A 国投放市场的专利产品






























许可为筹码 , 威胁医药公司降低价格 , [ 15]但美国的
顾虑也给予我们提示:为公共健康目的使平行进口
的合法化 ,不仅发展中国家需要 , 发达国家也需要 ,
这就易于达到国际的普遍认同。
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